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Deplesi aset biologis merupakan penurunan nilai manfaat dari suatu aktiva yang berupa hewan atau
tumbuhan hidup. Deplesi aset biologis adalah salah satu komponen penting dalam penyusunan laporan
keuangan yang sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Lampiran Bapepam
tentang industri peternakan. Jumlah sapi yang ada di peternakan sapiKUD Kota Boyolali adalah 33 ekor. 
Penelitian ini dilakukan pada Peternakan Sapi perah KUD Kota Boyolali. Untuk memperoleh data dalam
penelitian ini dengan metode dokumenter dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan. 
Hasil penelitian ini memberikan penerapan perhitungan untuk penilaian aset biologis berdasarkan harga
perolehannya, dan menghitung deplesi sapi perah dengan metode jumlah produksi sesuai dengan aturan
standar keuangan yang berlaku. Setelah dilakukan perhitungan nilai aset dan deplesinya maka dalam
penelitian ini diberikan contoh format laporan keuangan yang direkomendasikan oleh penulis agar laporan
keuangannya sesuai dengan peraturan standar keuangan yang berlaku dalam hal ini adalah Lampiran
Bapepam Industri peternakan.
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Depletion of biological assets is an impairment of the benefits of an asset in the form of an animal or plant
life. Depletion of biological assets is an important component in the preparation of financial statements in
accordance with the applicable financial regulations, in this case is someone Appendix Bapepam on the
livestock industry. KUD Kota Boyolali have 33 of dairy cattle.
	The research was conducted on a dairy farm cooperatives Boyolali City. To obtain the data in this study with
documentary methods by collecting data obtained from the company. 
The results of this study provide the application of the calculation for valuation of biological assets at cost,
and calculate depletion of dairy cows with a number of production methods in accordance with the rules
applicable financial standards. After calculating the value of assets and depletion in this study are given
examples of the format of financial statements recommended by the authors that its financial statements in
accordance with applicable regulations of financial standards in this regard is the Appendix Bapepam
livestock industry. 
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